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 摘   要 
未成年人是国家的未来和希望，他们的监护利益关系到国家和民族的前
途和命运。近年来，家庭监护失当导致未成年人权益受损的恶性事件频发，
世人开始反思和推动未成年人监护制度的改革。本文主要研究未成年人国家
监护制度，从国家责任角度关注未成年人监护利益保障问题。通过探究未成
年人国家监护的理论基础，考察评析域外国家成熟经验，针对我国未成年人
监护的现实境遇和国家监护当前存在的问题，建议我国制定一部未成年人国
家监护的专门法，并完善未成年人监护案件司法审查制度。 
本文除前言和结语外，正文共分三章。 
第一章探析了未成年人国家监护的渊源及内涵。国家监护是指国家作为
未成年人最高监护人，利用公权力对未成年人家庭监护进行监督指导、对监
护失当家庭进行矫正干预，必要时由国家直接进行代位监护。国家监护的理
论基础源于国家亲权和国家义务，儿童最大利益原则和尊重儿童原则是国家
监护的价值取向。 
第二章考察评析了域外国家未成年人国家监护制度的成熟经验。分别对
大陆法系和英美法系典型国家的未成年人国家监护制度进行解读、探讨和评
析，指出这些国家对未成年人监护的立法、行政、司法保护都很健全，对完
善我国未成年人国家监护制度有积极的借鉴意义。 
第三章完善我国未成年人国家监护制度的建议。针对我国未成年人监护
存在的问题，建议制定一部未成年人国家监护的专门法，明确未成年人最大
利益原则，将国家监护对象、监护机关、监护事项、监护辅助制度法律化。
同时建议合理设计未成年人监护案件诉讼特别程序，推进人身安全保护令、
社会观护、心理辅导等特色制度的应用。 
   
    关键词：未成年人；国家监护；儿童最大利益 
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ABSTRACT 
The minors are the future and hope of a country, whose guardianship 
interests are significantly related to the prospects and destiny of the nation. In 
recent years, severe events that harm the minors’ interests caused by lack and 
impropriety of family guardianship happen frequently, which makes all the world 
begin to rethink and promote the reformation of systems of minors’ guardianship. 
The article makes a research mainly on the system of state guardianship for 
minors, focusing on the protection of minors’ interests in the aspect of state 
responsibility. On the basis of exploring the theory of the state guardianship for 
minors, it introduces and evaluates the mature practice in foreign countries, then 
especially analyzes the actual situation of minors’ guardianship and the problems 
of which on state guardianship in our country, at last makes some suggestions 
that the country should legislate specially on the state guardianship for minors 
and perfect the judicial review system in the cases of minors’ guardianship. 
The article consists of three parts, which are preface, the main body and  
conclusion. And the main body includes three chapters as follow: 
The first chapter analyzes the origin and connotation of state guardianship, 
which means that the country should be the supreme guardian for minors, should 
give supervision and guidance to the family guardianship for minors and correct 
improper family guardianship, even replace the family as the guardian for minors 
when necessary. The theory of state guardianship bases on state paternity and 
state obligation and regards the principles of the best interests of children and 
respecting children as its value orientation. 
The second chapter introduces mature practice of state guardianship for 
minors in foreign countries through making discussion on which of the civil law 
and common law countries, and evaluates that the protection for minors are very 
sound in these countries neither its legislation, administration nor justice system, 
which is of positive significance on improving our system of state guardianship 
for minors. 
The third chapter makes some suggestions on the perfection of our system of 
state guardianship for minors. Considering the current problems in our country, 
the author suggests that the country should legislate specially on the state 
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 guardianship for minors, which values the best interests of children as its basic 
principle and makes the object , institution , custody matters as well as assistant 
systems of state guardianship specifically; in addition, the country should design 
a special process in the cases about minors’ guardianship , set up systems such as 
the personal safety protection order, social care, psychological service, and so on 
and make them useful for the minors. 
 
Key words:  Minors; State guardianship; The best interests of children 
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前  言 
监护是指依照法律规定，对特定自然人的人身权益和财产权益进行监督
和保护的法律制度。①近年来，我国未成年人因监护失当遭受侵害的恶性事件
接连见诸报端。如 2011 年广州“小悦悦事件”、②2012 年贵州毕节五名男孩
“闷死”垃圾箱、③2013 年南京吸毒母亲饿死两幼童、④2014 年福建仙游母亲
虐子被撤销监护权、⑤2015 年贵州毕节四名留守儿童集体自杀等等，⑥引发社
会各方广泛关注。我国现有 3.14 亿未成年人，⑦约总人口的四分之一。未成
年人的监护问题事关他们的健康成长，是国家长治久安的重大问题。然而，
我国现行的未成年人监护制度，尚存在许多问题，亟待解决。一是立法层面，
相关的法律法规简单散杂，大多仅具有“宣言”性质，缺乏可操作性；二是
行政层面，监护机关呈“多头管理，却无人管理”的局面，且缺乏监护的各
项配套制度；三是司法层面，监护案件的司法程序、裁判标准均无具体的规
定。由此，导致大量本应受到良好照护的未成年人常期游离在“国家父亲”
的保护之外，权益无法得到保障。于此情形，国家应主动承担起未成年人“最
高监护人”之责任，不断完善我国未成年人国家监护制度。习近平总书记指
                                                        
①杨大文.亲属法与继承法[M].北京：法律出版社，2013.216. 
②2011 年 10 月 13 日，广东佛山 2 岁女童“小悦悦”因母亲疏于看护，遭两车连续撞碾、18 名路人未出手
相助，小悦悦经抢救无效死亡。广东佛山“小悦悦”事件肇事司机一审判刑三年半[EB/OL]. 
http://news.xinhuanet.com/2012-09/05/c_112974758.htm，2016－02－01. 
③2012 年 11 月 16 日，贵州毕节 5 名流浪男童被发现死于街头垃圾箱内，男童系在垃圾箱内用木炭生火取
暖导致一氧化碳中毒身亡。贵州毕节 5 名流浪男童疑因躲垃圾箱避寒闷死[EB/OL]. 
http://www.chinanews.com/sh/2012/11-18/4336822.shtml，2016-02-01. 
④2013 年 4 月的一天，吸毒女乐某为两名女儿（分别为 2 岁和 1 岁）预留少量食物、饮水后，将两女儿置
留家中主卧室，用布条反复缠裹窗户锁扣并用尿不湿夹紧主卧室房门后，锁上大门离家。直至同年 6 月 21
日案发时一直未回家，最终导致两女童饿死在家中。饿死孩子的南京吸毒母亲被判无期徒刑[EB/OL]. 
http://news.ifeng.com/gundong/detail_2013_09/19/29739151_0.shtml，2016-02-01. 
⑤福建仙游林丽某（女）多次用菜刀割伤其年仅 9 岁的亲生儿子林某，还经常让林某挨饿。当地政府、公安
多次对林丽某进行批评教育，但林丽某拒不悔改。2014 年 5 月，林丽某再次用菜刀割伤林某的后背、双臂。
2014 年 6 月 13 日，当地梧店村民委员会以林丽某长期对林某实施虐待、严重影响林某的身心健康为由，
向仙游县人民法院请求依法撤销林丽某对林某的监护人资格，指定梧店村民委员会作为林某的监护人。仙
游县人民法院依照民法有关规定，判决撤销林丽某对林某的监护人资格，并指定梧店村民委员会担任林某
的监护人。南方周末编辑部.福建仙游县全国撤销父母监护权第一案[EB/OL]. 
http://www.infzm.com/content/106520,2016-02-01. 
⑥2015 年 6 月 9 日，贵州毕节市七星关区田坎乡 4 名留守儿童（系同胞兄弟姐妹）在家中服农药自杀，经
抢救无效死亡。新华视点. 贵州毕节 4 名儿童集体喝农药自杀事件调查[EB/OL]. 
http://news.xinhuanet.com/2015-06/11/c_127906281.htm，2016-02-01. 
⑦法官妈妈尚秀云：挽救一个孩子就是挽救一个家庭[EB/OL]. 
http://news.youth.cn/wztt/201210/t20121018_2522793.htm，2016-02-01. 
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出“十年树木，百年树人。祖国的未来属于下一代。做好关心下一代工作 ，
关系中华民族伟大复兴。”① 
一、既有相关研究综述 
对于未成年人国家监护问题，蒋月、夏吟兰、曹诗权、刘继同、叶承芳、
熊金才、冯源、陈翰丹、陈伯礼等人发表各自研究成果。既有研究主要关注
了以下几个方面： 
（一）亲权与监护的“分”与“合” 
对未成年人的民法保护，大陆法系采取亲权与监护分离制度（亲权特指
父母对未成年子女的教养的权利义务），英美法系则将亲权纳入监护之中，
建立统一的监护制度，即为广义上的监护。目前，我国民法未规定亲权制度，
监护制度为广义上的监护。关于未成年人监护制度的模式选择，夏吟兰、高
蕾认为，亲权和监护存在区别，虽然在权利主体、权利内容上有所重合, 但
二者不存在谁包含谁的问题。②蒋月、韩珺认为，规范父母与子女间的权利义
务，监护替代亲权不甚合理。亲权兼具权利和义务性质，而监护更体现为一
种义务。③熊金才、冯源认为，亲权与监护的分离有助于明确家庭与国家间的
责任界限，两者的分立促进了监护的公法化与社会化。④曹诗权则认为：亲权
与监护存在一致与契合，并从两者的制度价值、权利义务内容、国家干预、
法律规范、制度功能等五个方面进行了总结。⑤另有些学者，如朱凡认为无论
采用哪种模式，只要能够保障未成年人的利益，都是合理的。我国选择以监
护的方式规定父母对子女的照护也很好，不一定要增加设立亲权制度⑥。  
                                                        
①习近平：坚持服务青少年的正确方向，推动关心下一代事业更好发展[EB/OL]. 
http://www.gov.cn/xinwen/2015-08/25/content_2919602.htm.2016-10-02. 
②夏吟兰，高蕾.建立我国的亲权制度[J].中华女子学院学报，2005，（4）：15. 
③蒋月，韩珺.论父母保护教养未成年子女的权利和义务－兼论亲权与监护之争[J].东南学术，2001，（2）：
20. 
④熊金才，冯源.论国家监护的补充连带责任－以亲权与监护的二元分立为视角[J].中华女子学院学报，2014，
（4）：7. 
⑤曹诗权.未成年人监护制度研究[M].北京：中国政法大学出版社，2004.146. 
⑥朱凡.没有必要设立亲权制度[A].李银河、马忆南.婚姻法修改论争[C].北京：光明日报出版社，1999.392
－397.转引自刘金霞.社会转型背景下我国监护制度的立法完善[M].北京：人民法院出版社，2014.243. 
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（二）国家在未成年人监护制度中的角色 
蒋月认为，国家是个体照护的总责任人。当父母或家庭无力或不愿意按
照当代社会可接受标准承担全部养育责任时，国家和社会应当为他们分担责
任。①熊金才、冯源认为，国家监护责任具有补充性和连带性。亲权属于第一
性义务，监护属于第二性义务。②陈翰丹、陈伯礼认为，政府负有国家监护的
主导责任，应当成为国家监护的组织者和管理者③。 
（三）未成年人国家监护的具体内容 
叶承芳认为，未成年人国家监护制度由五个基本要素构成，即基本原则
和规范、监护事项国家决定权、监护监督、亲权的强行终止、国家代位监护。
④李超、毕荣博认为，未成年人国家监护制度应包括未成年人监护督促机制和
未成年人国家“代位”监护机制两层含义。⑤林艳琴认为，国家监护可考虑从
三个层次来完成：首先，一般的监护监督，即国家对父母监护的监督；其次，
国家辅助父母和其他自然人监护；再次，国家在法定情况下的代位监护⑥。 
（四）未成年人国家监护制度的完善建议 
蒋月建议制定儿童福利法，落实国家责任。设立儿童保护局，对父母等
监护进行监督和帮助，必要时通过司法途径剥夺父母对子女的权利。⑦熊金才、
冯源建议完善国家监护监督与协助制度，并构建国家直接代行监护体系。⑧李
超、毕荣博对未成年人国家代位监护的诉讼程序、执行程序等作了初步构想。
⑨陈翰丹、陈伯礼建议完善国家监护资金保障机制，加大政府的主导作用，拨
付足够的专项资金及其他资源，广泛吸纳社会力量，实现参与主体多元化⑩。 
从既有研究来看，系统论述未成年人国家监护制度的论文著述尚不多
                                                        
①蒋月.论家庭和国家照护个体之责任[J].江淮论坛，2004，（4）：128-129. 
②熊金才，冯源.论国家监护的补充连带责任－以亲权与监护的二元分立为视角[J].中华女子学院学报，2014，
（4）：12. 
③陈翰丹，陈伯礼.论未成年人国家监护制度中的政府主导责任[J].社会科学研究，2014，（2）：82. 
④叶承芳.未成年人国家监护制度构成要素研究[J].人民论坛，2011，（6）：102. 
⑤李超，毕荣博.从未成年人保护看国家监护制度的构建[J].青少年犯罪问题，2004，（4）：14. 
⑥林艳琴.我国未成年人监护法律制度现状检讨与完善构想[J].东南学术，2013，(2)：178. 
⑦蒋月.论儿童、家庭和国家之间的关系[J].中华女子学院学报，2014，（1）：130.  
⑧熊金才，冯源.论国家监护的补充连带责任－以亲权与监护的二元分立为视角[J].中华女子学院学报，2014，
（4）:12-13. 
⑨李超，毕荣博.从未成年人保护看国家监护制度的构建[J].青少年犯罪问题，2004，（4）：15-16. 
⑩陈翰丹，陈伯礼.论未成年人国家监护制度中的政府主导责任[J].社会科学研究，2014，（2）：85. 
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见，较多的是针对未成年人监护制度进行探讨，国家监护仅作为小部分内容
镶嵌在监护制度的完善设想中，或者是在研究儿童福利时，建议强化国家责
任。目前我国法律尚无“国家监护”这一概念，学界也未对“国家监护”做
准确定义，其内涵、外延众说纷纭。未成年人国家监护是一个宠大的系统工
程，笔者认为，针对我国未成年人监护现状，急需明确国家在未成年人监护
中的责任和义务，建立一套系统完善的未成年人国家监护制度已迫在眉睫，
也是众望所归。 
二、主要研究方法和研究目标 
本文作者通过图书馆、网络数据库等查阅资料，对相关文献进行研究；
对收集的未成年人国家监护的案例、数据等进行剖析，以揭示若干问题。用
比较研究的方法，归纳总结域外国家成熟经验，以提供借鉴。通过本论文的
研究，希望能澄清未成年人国家监护的概念，找出现阶段我国未成年人国家
监护的弱点和重点，提出的建议对完善我国未成年人国家监护制度有所裨
益，让我国未成年人特别是困境未成年人的监护现状有所改善。同时，希冀
本论文中未成年人监护案件司法审查制度部分的研究，为少年与家事审判工
作提供参考。
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